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Hoyerswerdaer
Amtsblatt
Amtliche Bekanntmachungen und Informationen der Stadt Hoyerswerda




§ 17 Nr. 1 VOB/A
1
Bekanntmachung über die Einberufung
einer öffentlichen Sitzung des
Zweckverbandes „Elstertal“
7







§ 17 Nr. 1 VOB/A
a) Öffentlicher Auftraggeber:
Stadt Hoyerswerda
Amt für Planung, Hochbau,
Bauaufsicht und Liegenschaften





Bauauftrag - Öffentliche Ausschreibung nach
§ 3 Nr. 1 Abs. 1 VOB/A
c) Art des Auftrages, der Gegenstand der
Ausschreibung ist:
Ausführung von Bauleistungen
Sanierung Neues Rathaus – Anbau
Fluchttreppenhaus




e) Allgemeine Merkmale der baulichen Anlage:
Beim Neuen Rathaus es handelt sich um ein
mehrteiliges unterkellertes zweigeschossiges
Verwaltungsgebäude. Der historische
Gebäudeteil ist ein Kulturdenkmal. Der Anbau
besteht aus Sanitär- und Bürotrakt, welcher ca.
1970 gebaut wurde.
Art und Umfang der Leistung:
Los 7 - Malerarbeiten
 ca. 3.350 m² Wandflächen
 ca. 1.400 m² Deckenflächen
Los 8 - Bodenlegerarbeiten
 ca. 880 m² Linoleumbelag
 ca. 400 m² Parkett
Los 9 - Trockenbauarbeiten
 ca. 80 m² Trockenbauwände
 ca. 360 m² Abhangdecke, z.T. als
Akkustikdecke
f) Die Baumaßnahme ist in mehrere Lose
aufgeteilt. Es besteht die Möglichkeit,
Angebote für mehrere Lose einzureichen. Eine





g) Planungsleistungen sind nicht gefordert.
h) Ausführungsfrist:
Beginn der Arbeiten: 04.02.2008
Ende der Arbeiten: gemäß noch festzule-
genden Bauzeitenplan
i) Anforderung der Verdingungsunterlagen
sind zu richten an:
Planungsbüro für Hochbauten






j) Kostenbeitrag für die
Verdingungsunterlagen:
Los 7 – Malerarbeiten
Vergabe – Nr. 48/07 HB
Kostenbeitrag: 16,00 €
Los 8 - Bodenlegerarbeiten
Vergabe – Nr. 49/07 HB
Kostenbeitrag: 16,00 €
Los 9 - Trockenbauarbeiten
Vergabe – Nr. 50/07 HB
Kostenbeitrag: 16,00 €
Der Versand der Unterlagen erfolgt nach
Zahlung des Kostenbeitrages auf das Konto
des Planers. Zum Nachweis der Zahlung ist
der Anforderung der Verdingungsunterlagen
eine Kopie des Einzahlungsbeleges beizu-
fügen. Der Betrag wird nicht zurückerstattet.
Bankverbindung:
Büro Thomas Gröbe




Los 7: LV Maler 48/07 HB
Los 8: LV Bodenleger 49/07 HB
Los 9: LV Trockenbau 50/07 HB
k) Ablauf der Frist für die Einreichung der
Angebote:
12.12.2007
Die Angebote müssen bis zum Submissions-
termin des entsprechenden Gewerks der
Vergabestelle vorliegen.
l) Anschrift, an die die Angebote zu richten
sind:
Stadt Hoyerswerda




m) Sprache, in der die Angebote abgefasst
sein müssen:
deutsch
n) Bei der Eröffnung der Angebote dürfen Bieter
und deren Bevollmächtigte anwesend sein.
o) Eröffnung der Angebote:
Los 7 - Malerarbeiten:
12.12.2007 13.00 Uhr
Los 8 - Bodenlegerarbeiten:
12.12.2007 13.30 Uhr
Los 9 – Trockenbauarbeiten:
12.12.2007 14.00 Uhr
Ort der Eröffnung der Angebote:
Stadt Hoyerswerda
Altes Rathaus
Markt 1, 02977 Hoyerswerda,
EG, Zimmer 1.19 - Historischer Ratssaal
p) Geforderte Sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 %
der Auftragssumme
Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 %
der Auftragssumme
q) Die Zahlungsbedingungen richten sich nach
§ 16 VOB/B sowie den Besonderen und
Zusätzlichen Vertragsbedingungen der
Verdingungsunterlagen.
r) Eine Bietergemeinschaft muss als Rechtsform
eine gesamtschuldnerisch haftende mit
bevollmächtigtem Vertreter sein.
s) Verlangte Nachweise für die Beurteilung
der Eignung des Bieters:










schaft und der Krankenkasse
 Auf Verlangen der Vergabestelle hat der
Bieter zum Nachweis seiner
Zuverlässigkeit einen Auszug aus dem
Gewerbezentralregister (§ 150a GewO)
vorzulegen.
Die Bescheinigungen und Auszüge dürfen
nicht älter als drei Monate sein.
t) Die Zuschlags- und Bindefrist endet am
25.01.2008
u) Die Abgabe von Nebenangeboten ohne




Ref. 33 / 34 – Gewerberecht, Preisprüfung,
VOL, VOB
Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden
PF 100653, 01076 Dresden
Tel.: 0351 8250, Fax: 0351 8259999
E – Mail: post@rpdd.sachsen.de
Ergebnisse der Submission können unter Beilage







§ 17 Nr. 1 VOB/A
a) Öffentlicher Auftraggeber:
Stadt Hoyerswerda
Amt für Planung, Hochbau,
Bauaufsicht und Liegenschaften





Bauauftrag - Öffentliche Ausschreibung nach
§ 3 Nr. 1 Abs. 1 VOB/A
c) Art des Auftrages, der Gegenstand der
Ausschreibung ist:
Ausführung von Bauleistungen
Sanierung Neues Rathaus – Anbau
Fluchttreppenhaus




e) Allgemeine Merkmale der baulichen Anlage:
Beim Neuen Rathaus handelt es sich um ein
mehrteiliges unterkellertes zweigeschossiges
Verwaltungsgebäude. Der historische
Gebäudeteil ist ein Kulturdenkmal. Der Anbau
besteht aus Sanitär- und Bürotrakt, welcher ca.
1970 gebaut wurde.
Art und Umfang der Leistung:
Los 30 - Elektroinstallationsarbeiten
 6 St. Niederspannungsverteiler
 180 m Verlegesysteme in
Zwischendecken
 240 m estrichüberdeckter Fußboden-
kanal (Einbau in
Bestandsfußboden)
 42 St. Fußbodentanks
 3000 m Kabel und Leitungen, gemischte
Verlegung
 175 St. Installationsgeräte
 170 St. Beleuchtungskörper
 1 St. KNX/EIB –
Beleuchtungssteuerung
 1 St. Zentralbatterieanlage
 1 St. Blitzschutzanlage
 1 St. Lichtrufanlage
 1 St. Brandmeldeanlage mit
automatischen Meldern und
Handmeldern (Ringbustechnik) –
Errichterfirma muss gemäß DIN
14675 zertifiziert sein –
 1 St. passives Datennetz Kategorie 6
(Kupfer- und LWL – Leitungen)
 1 St. Datenstandschrank 19’’





f) Die Baumaßnahme ist nicht in mehrere Lose
aufgeteilt.
g) Planungsleistungen sind nicht gefordert.
h) Ausführungsfrist:
Beginn der Arbeiten: 14.01.2008
Ende der Arbeiten: gemäß noch
festzulegenden
Bauzeitenplan
i) Anforderung der Verdingungsunterlagen







j) Kostenbeitrag für die
Verdingungsunterlagen:
Los 30 - Elektroinstallationsarbeiten
Vergabe – Nr. 51/07 HB
Kostenbeitrag: 20,00 €
Der Versand der Unterlagen erfolgt nach
Zahlung des Kostenbeitrages auf das Konto
des Planers. Zum Nachweis der Zahlung ist
der Anforderung der Verdingungsunterlagen
eine Kopie des Einzahlungsbeleges beizu-
fügen. Der Betrag wird nicht zurückerstattet.
Bankverbindung:
Ingenieurbüro Koch




Los 30: LV Elektro 51/07 HB
k) Ablauf der Frist für die Einreichung der
Angebote:
12.12.2007
l) Anschrift, an die die Angebote zu richten
sind:
Stadt Hoyerswerda




m) Sprache, in der die Angebote abgefasst
sein müssen:
deutsch
n) Bei der Eröffnung der Angebote dürfen Bieter
und deren Bevollmächtigte anwesend sein.
o) Eröffnung der Angebote:
Los 30 - Elektroinstallationsarbeiten
12.12.2007 14.30 Uhr
Ort der Eröffnung der Angebote:
Stadt Hoyerswerda
Altes Rathaus
Markt 1, 02977 Hoyerswerda,
EG, Zimmer 1.19 - Historischer Ratssaal
p) Geforderte Sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 %
der Auftragssumme
Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 %
der Auftragssumme
q) Die Zahlungsbedingungen richten sich nach
§ 16 VOB/B sowie den Besonderen und
Zusätzlichen Vertragsbedingungen der
Verdingungsunterlagen.
r) Eine Bietergemeinschaft muss als Rechtsform
eine gesamtschuldnerisch haftende mit
bevollmächtigtem Vertreter sein.
s) Verlangte Nachweise für die Beurteilung
der Eignung des Bieters:
 Kopien über den Eintrag in die
Handwerksrolle, IHK-Mitgliedsnachweis,
Gewerbeanmeldung




schaft und der Krankenkasse
 Auf Verlangen der Vergabestelle hat der
Bieter zum Nachweis seiner
Zuverlässigkeit einen Auszug aus dem
Gewerbezentralregister (§ 150a GewO)
vorzulegen.
Die Bescheinigungen und Auszüge dürfen
nicht älter als drei Monate sein.





u) Die Abgabe von Nebenangeboten ohne




Ref. 33 / 34 – Gewerberecht, Preisprüfung,
VOL, VOB
Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden
PF 100653, 01076 Dresden
Tel.: 0351 8250, Fax: 0351 8259999
E – Mail: post@rpdd.sachsen.de
Ergebnisse der Submission können unter Beilage







§ 17 Nr. 1 VOB/A
a) Öffentlicher Auftraggeber:
Stadt Hoyerswerda
Amt für Planung, Hochbau,
Bauaufsicht und Liegenschaften





Bauauftrag - Öffentliche Ausschreibung nach
§ 3 Nr. 1 Abs. 1 VOB/A
c) Art des Auftrages, der Gegenstand der
Ausschreibung ist:
Ausführung von Bauleistungen
Sanierung Neues Rathaus – Anbau
Fluchttreppenhaus




e) Allgemeine Merkmale der baulichen Anlage:
Beim Neuen Rathaus handelt es sich um ein
mehrteiliges unterkellertes zweigeschossiges
Verwaltungsgebäude. Der historische
Gebäudeteil ist ein Kulturdenkmal. Der Anbau
besteht aus Sanitär- und Bürotrakt, welcher ca.
1970 gebaut wurde.
Art und Umfang der Leistung:
Los 40 – Heizungs- /Lüftungs- und
Sanitärinstallation
 ca. 12 St.Raumheizkörper, überwiegend
Stahlröhrenradiatoren,
als Ventil - Heizkörper






 250 m Heizungsleitungen aus Stahl-, CU-








 2 St. Heizwasser – Einspritzanlagen für
sollwertgeführte Leistungs-
regelung von RLTA - Lufterhitzern
 1 St. Heizwasserversorgungsanlage für
RLTA – Lufterhitzer, einschließlich
Fremdansteuerung über MSR –
Einrichtung der RLT - Anlagen
 1 St. raumlufttechnisches Zentralgerät,
Aufstellung auf dem Dachboden,
für max. Zuluftvolumenstrom
4.500 m³/h, max. Außenluft-




einschließlich MSR - Technik
 1 St. raumlufttechnisches Zentralgerät,
Aufstellung auf dem Dachboden,
für max. Zuluftvolumenstrom
1.500 m³/h, max. Außenluft-








einschließlich MSR - Technik
 ca. 150 m² Luftleitungen aus verzinktem




 ca. 12 St. Drall – Zuluftauslässe für
Deckeneinbau
 ca. 8 St. Zuluftauslässe und Ablufter-
fasser in Gitterausführung für
Wand- und Deckeneinbau
 1 St. Abluftventilator für Außenwand-
einbau, für Volumenstrom 60
m³/h, Ansteuerung über
Lichtschalter




 2 St. Sanitäre Objekte für Behinderten




 2 St. Urinale zur Nachrüstung im




 1 St. elektrischer Durchlauferhitzer für
ca. 10 kW zur WW –
Versorgung im Behinderten -
WC
 3 St. beigestellte Küchenspülen neu
anschließen an vorhandenen
Sanitäranlagen
 ca. 60 m TW – Leitungen aus Nirosta bis
DN20 einschließlich
Kältedämmung
 ca. 70 m SW – Abflussleitungen aus
Guss (SML) und Kunststoff (PP)
bis DN100, z.T. gedämmt
 ca. 2 St. Fußbodeneinläufe bis DN100
aus Kunststoff bzw. Edelstahl
 ca. 12 m SW – Hausanschlussleitung
DN150 aus PVC – Rohr
einschließlich Kontroll- und
Umlenkschacht mind. DN 800
aus PEHD mit Abdeckung
B125, einschließlich Einbinden
in vorhandenen Schacht mit
Verfallung bis 1,5 m
f) Die Baumaßnahme ist nicht in mehrere Lose
aufgeteilt.
g) Planungsleistungen sind nicht gefordert.
h) Ausführungsfrist:
Beginn der Arbeiten: 04.02.2008
Ende der Arbeiten: gemäß noch festzu-
legenden Bauzeitenplan
i) Anforderung der Verdingungsunterlagen
sind zu richten an:
Ing. – Büro






j) Kostenbeitrag für die
Verdingungsunterlagen:
Los 40 – Heizungs- /Lüftungs- und
Sanitärinstallation
Vergabe – Nr. 52/07 HB
Kostenbeitrag: 20,00 €
Der schriftlichen Anforderung der
Verdingungsunterlagen ist ein Verrechnungs-
scheck ohne Datum beizulegen. Eine
Versendung erfolgt nur an Bieter, die den
Scheck beigefügt haben. Der Betrag wird nicht
zurückerstattet.
Zahlungsempfänger: Dipl.-Ing. Frank Böhme
Verwendungszweck: Neues Rathaus Los 40
k) Ablauf der Frist für die Einreichung der
Angebote:
12.12.2007
l) Anschrift, an die die Angebote zu richten
sind:
Stadt Hoyerswerda




m) Sprache, in der die Angebote abgefasst
sein müssen:
deutsch
n) Bei der Eröffnung der Angebote dürfen Bieter




o) Eröffnung der Angebote:
Los 40 – Heizungs- /Lüftungs- und
Sanitärinstallation 12.12.2007 15.00 Uhr
Ort der Eröffnung der Angebote:
Stadt Hoyerswerda
Altes Rathaus
Markt 1, 02977 Hoyerswerda,
EG, Zimmer 1.19 - Historischer Ratssaal
p) Geforderte Sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 %
der Auftragssumme
Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 %
der Auftragssumme
q) Die Zahlungsbedingungen richten sich nach
§ 16 VOB/B sowie den Besonderen und
Zusätzlichen Vertragsbedingungen der
Verdingungsunterlagen.
r) Eine Bietergemeinschaft muss als Rechtsform
eine gesamtschuldnerisch haftende mit
bevollmächtigtem Vertreter sein.
s) Verlangte Nachweise für die Beurteilung
der Eignung des Bieters:
 Kopien über den Eintrag in die
Handwerksrolle, IHK-Mitgliedsnachweis,
Gewerbeanmeldung




schaft und der Krankenkasse
 Auf Verlangen der Vergabestelle hat der
Bieter zum Nachweis seiner
Zuverlässigkeit einen Auszug aus dem
Gewerbezentralregister (§ 150a GewO)
vorzulegen.
Die Bescheinigungen und Auszüge dürfen
nicht älter als drei Monate sein.
t) Die Zuschlags- und Bindefrist endet am
25.01.2008
u) Die Abgabe von Nebenangeboten ohne




Ref. 33 / 34 – Gewerberecht, Preisprüfung,
VOL, VOB
Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden
PF 100653, 01076 Dresden
Tel.: 0351 8250, Fax: 0351 8259999
E – Mail: post@rpdd.sachsen.de
Ergebnisse der Submission können unter Beilage







„Elstertal“ vom 09. November 2007 über
die Einberufung einer öffentlichen Sitzung
des Zweckverbandes „Elstertal“
Hiermit wird bekannt gegeben, dass die nächste
öffentliche Verbandsversammlung des
Zweckverbandes „Elstertal“ am 13.12.2007 in der
Gemeindeverwaltung Elsterheide, Ratssaal, Am
Anger 36, 02977 Elterheide OT Bergen von
16.00 – 18.00 Uhr stattfindet.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
TOP 1: Protokollkontrolle, Feststellung der
Beschlussfähigkeit
TOP 2: Beschluss 19/07, Etablierung
Touristinfo Lausitzer Seenland
TOP 3: Sachstand Plausibilitätsprüfung
Ferienwelt Lausitzer Seenland
TOP 4: Sachstand Umsetzung
§ 4-Maßnahmen















1.2 Bezeichnung der Straßen: Teilanlagen Gehwege und Parkflächen der Neidhardt-von-
Gneisenau-Straße der Haus-Nummern 47 bis 56
1.3 Beschreibung des Anfangspunktes Ferdinand-von-Schill-Straße
1.4 Endpunkt: Thomas-Müntzer-Straße
1.5 Straßengrundstücke: Flur 6, Flurstücke 827, 828, 837, 838, 839, 840
1.6 Gemeinde: Stadt Hoyerswerda
2. Verfügung:
Die unter Nr. 1 bezeichneten Teilanlagen der Neidhardt-von-Gneisenau-Straße werden gemäß § 8
Straßengesetz des Freistaates Sachsen (SächsStrG) eingezogen.
3. Träger der Straßenbaulast: Stadt Hoyerswerda
4. Wirksam werden der Verfügung:
Datum der Bekanntmachung (§ 8 Absatz 1, Satz 3, 2. Halbsatz, SächsStrG)
5. Sonstiges:
5.1 Gründe für die Einziehung:
Durch den Rückbau der Wohnhäuser N.-v.-Gneisenau-Straße 47 bis 56 durch die LebensRäume
Hoyerswerda eG werden die Wege und Stellplätze für den Verkehr entbehrlich und sind deshalb
einzuziehen. Im Zuge des Rückbaues der Häuser werden die genannten Teilanlagen beseitigt. Eine
Neubebauung des Areals ist nicht vorgesehen.
5.2 öffentliche Auslegung:
Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der üblichen Sprechzeiten eingesehen werden.
Ort: Tiefbauamt, Neues Rathaus, S.-G.-Frentzel-Str. 1, Zimmer 115
Zeit: Mo.: 8.30-12 Uhr; Di.: 8.30-12 Uhr und 14-16 Uhr; Do.: 8.30-12 Uhr und 14-18 Uhr;
Fr.: 8.30-12 Uhr
6. Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der Stadt Hoyerswerda,









Der Zeißiger Kulturverein lädt ein zum
6. Zeißiger Weihnachtsmarkt
am 1. Dezember von 13.00 Uhr bis 17.30 Uhr auf
dem Zeißighof.
Zur Einstimmung auf die Vorweihnachtszeit haben
sich viele fleißige Helfer tolle Überraschungen
einfallen lassen. Neben weihnachtlichen
Geschenkartikeln regionaler Anbieter stehen
umfangreiche Angebote für Kinder auf dem
Programm. Beim Basteln von Geschenken oder
beim Plätzchenbacken vergeht die Zeit bis zum
Eintreffen des Weihnachtsmannes bestimmt wie
im Flug.
Höhepunkte:
13.00 Uhr Eröffnung des
Weihnachtsmarktes










17.00 Uhr Der Weihnachtsmann kommt
mit Geschenken
In bewährter Qualität wartet ein vielseitiges
gastronomisches Angebot auf die Gäste
7. Weihnachtsmarkt Bröthen/Michalken
am 01.12.2007 ab 14 Uhr
Ablauf
14.00 Uhr Eröffnung durch das sorbische
Bescherkind mit Riesenstollen-
anschnitt
14.30 Uhr Programm der Kindertagesstätte
„Waldsee“
15.00 Uhr Kinderprogramm
- Im Anschluss wird der Weihnachtsmann
gerufen.
- „Plätzchenbacken im Holzbackofen“ mit der
Bäckerei Köhler.
- Weihnachtliches vom Leierkastenmann
- Gauklerei und Zauberei mit Hummlermus
- Weihnachtstombola
16.15 Uhr „Weihnachtliche Klänge mit dem
Akkordeonorchester“ der
Musikschule „Sun Shine“
17.30 Uhr Märchenspiel „Dornröschen“
18.30 Uhr Weihnachtskonzert mit dem
Posaunenchor Tätzschitz /
Geierswalde
Viele Händler mit weihnachtlichen Angeboten
sowie kulinarischen Genüssen, das Bescherkind
und der Weihnachtsmann mit einem bunten
Programm mit viel Spaß und Abwechslung, vor
allem für die Kinder, freuen sich auf Ihren Besuch.
Knappenroder Weihnachtsmarkt
am 02.12.2007 ab 13 Uhr
Programm
ab 13 Uhr Markttreiben mit Losbude






Der Weihnachtsmann ist auch dabei, sowie eine





am 02.12.2007 ab 14 Uhr
Der Weihnachtsmarkt findet auf dem Dorfplatz, im
Frentzelhaus, in den Vereinsräumen Jugendclub
und Dorfclub statt. Das Landstübel und auch die
Gaststätte „Am Kubitzberg“ freuen sich auf Ihren
Besuch.
Programm
14.00 Uhr Beginn Weihnachtsmarkt mit
Anschnitt des Riesen-Krabat-
Weihnachtsstollen
ab 14.30 Uhr wird der Weihnachtsmann auf der
Dorfstraße unterwegs sein und die
Wunschzettel der Kinder
einsammeln
15.00 Uhr trifft der Weihnachtsmann auf
dem Weihnachtsmarkt ein und es
wird wieder ein Eröffnungs-
spektakel mit dem Schwarzen
Müller geben, in dem die Kinder
das erste Adventstürchen erraten
15.30 Uhr Chor der Brauchtumsgruppe
„Krabat“ e.V.
16.00 Uhr Märchenspiel auf dem
Dorfplatz
16.30 – 17.30 Uhr Adventskonzert der
Blechbläserformation
Kummel-Brass
Gemeinsam mit Unterstützung der Kinder soll die
1. große Adventstür geöffnet werden, aber der
Schwarze Müller will es wieder verhindern…
Neben dem Anschneiden des Riesenstollens
werden die Landfrauen im Frentzelhaus eine
gemütliche Adventskaffeestube einrichten und Sie
zu selbstgebackenem Kuchen einladen.
Im Vereinsraum der Landfrauen können kleine
Bastelarbeiten zum Advent und Geschenke zum
Weihnachtsfest mit Unterstützung der Landfrauen
angefertigt werden. Es sind auch wunderschöne
Adventsgestecke, Kränze und Dekorationen von
den Landfrauen für Sie zum Verkauf vorbereitet.
Auch die Plätzchenbäckerei in der Heimatstube
wird leckere Plätzchen aus dem Holzbackofen
anbieten und im Landstübel werden unter
anderem Weihnachtsgebäck, Dresdener
Christstollen, Kunsthandwerk aus dem
Erzgebirge, Schafwollstrümpfen, Schafwolle
angeboten. Oder lassen Sie sich vom „Heißen
Adventslikör“ verführen. Viele Leckereien und
Deftiges, warme und kalte Getränke, Glühwein
und Kinderpunsch, laden zum gemütlichen
Verweilen auf den Weihnachtmarkt ein.
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